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第 5図 各国の貿易額
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第18表輸出入額の推移 (100万フラン）
輸出輸入 収支 輸出輸入 収支
土 1816・・・ ・・・548・・・・・243...... 305 
地 1817・・・・ ・464・・・・・32・・・・・・・ 132 
変 1818・・・・ ・502・・・・・36・ ・・・・・ 166 
革 1819・・・・・460・・・・・ 295・・・・・・・・・・・・ 165 
と 1820・・・・・・・..543・・・・・・・..335・・・・・・・・・・・・ 208 
塁 1821 ・・・・・・・ ••405·・・・・・・..394. ・・・・・・ 11 
主 1822・・・・・・・・・ 385 ・・・・・・ ·••426 ・・・・・・・・・ ··•-41
義 1823・ ・・・・・391・・・・ ・362・・・・・・・・・・・・ 29 
の 1824・・・・・・441・・・・ .455・・・・・・・・・・・・ー 14
構 1825・・・・・・667・・・・・・・..534・・・・・・・・・・・・ 133 
喜 1826・・・・・・・・・561・・・・ ・565・・・・・・ -4 
1827••·· ・・・507・・・ ・・414・・・・・・ 93 
ヽ 1828・・・・・・・・・511・・・・・・・..454............ 57 士
ロ 1829 ・・・・・・ ···505·······•·483············ 22 田
‘ヽノ
1830・・・・ .453..... 489・・・・・ ・・-36
1831 ・・・・・・・・ ·456········•374••·········· 82 
1832·······••507・・・・・・・..505............ 2 
1833 ・・・・・・ ···560 ・・・・・・・ ••491 ・・・・・・・・・・・· 69 
1834・・・ ・・・510・・・・・・...504............ 6 
1835・・・・ .573.・・・ ・・520・・・・・・・・・・.. 58 
1836・・・・・・628・・・・・565・・・・・・ 63 
1837• ・・・ ・・515・・・・ ・569・・・・・・・-54
1838・・・ ・・659・・・・ ・656・・・・・・・ 3 
1839 ・・・・・・・・・ 677•• ● ● ● ● ● ● ・651・・・・・・ 1840 ・・・・・・・・ ·695•······••747••··········-醤
1841·······••761 ・・・・ ·····804••·········•-43
1842・・・・・・・・ ·644••;・・・・・..347 ... ・・ 一
1843・ ・・・ ・687・・・・ ・846・・．．． ＿盟
1844·······••790 ・・・・・・・ ··868 ・・・・・・・・・・ ·•-78
1845・・・・ ・848・・・・・856・・・・・・ -8 
1846・・・・ ・852・・・・・・920・・・・・・・-68
1847•• ・・・ ・720・・・・ ・956・・・・・・...-236 
1848・・・ ・・・690・・・・・・・..474. ・・・・・・
1849・ ・・・・・...933 ..... 724 ...... ~ii 
1850・・・ 1,068·······••791 ・・・・・・・・・・・・ 277 
1851・・・ 1,158・・・・・・・..755・・・・・・・・・・..393 
1852 ・・・・・・ 1,257•・・・ ・・989・・・・・・・・・・..268 
1853 ・・・・・・ 1,542•・・・1,196・・・・・・ 346 
1854••····1 414・・・・・・1, 292・・ ・・・・・， 122 
185・・ ・1,558・・・ 1,594•···········-36 
1856・・ ・1,893・ ・・・・ 1,990 ・・・・• ● ● ● ● ··•-97 
1857・・・ 1,866・・・ l,873・・・・・・ -7 
五 1858・・・ 1,887・・・ 1,563・・・・・・・・・・..324 
1859・・・2,266・・・・1,641•··········· 625 
1860・・・2,277・・・ 1,897・・・・・・・・・・..380 
1861・・・ 1,926・・・・・・2, 442・・・・・・・・・...516 
1862・・・2,243・・・2,19・・・・・・ 44 
1863・・・2,643・・・ 2,426・・・・・・・ 217 
1864• ・・・2,924・・・ 2,528・・・・・・ 396 
1865・・・・3,088・・・2,642・・・・・・・・・・・・ 446 
1866・・・3,181・・・2,794 ...... 387 
1867• ・・・2,826・・・・・・3, 027••······· -201 
1868・・・2,790・・・・・・3, 304・・・・・・・..-514 
1869・・・・・・3, 075•·····3, 153・・・・・・・・・・..-78 
1870 ・・・・・・ 2,802 ・・・ ···2,867• ・・・・・・・ ···•-65
1871 ・・・・・・ 2,873•·····3,567•········ -694 
1872・・・3,762・・・3,570・・・・・・・・・・・・ 192 
1873・・・・・・3, 787••····3,555 ・・・・・・・・・・・・ 232 
1874• ・・3,701・・・・・・3, 508・ ・・・・・・・・・・・ 193 
1875•"···3,873・・・・ ··3,537••·········· 336 
1876•·····3, 576•·····3, 988・・・・・・・..-412 
1877•·····3,436 ・・・・ ··3, 670•········ -234 
1878• ・・-3,180 ・・・・ ••4,176・・・・・ -996 
1879・・・3,231・・・・・・4, 595・・・ 一1,364
1880 .・・3, 468・・・・5,033・・・"・ 一1,565
1881・・・・3,561・・・・4,864・・・ -1,303 
1882・・・3,574 ... 4, 82・ ・・・ ー1,248
1883・・・・・・3, 452 ・・・・ •·4,804•・・・ ー1,352
1884・・・・3,233・・・4,34・ ・・ 一1,111
1885・・・3,088···•"4, 08・ ・・・..-1,000 
1886・・・・3,249・・・・4,208..... -959 
1887・・・・3,247・・・、4,026 .・・・・ -779 
1888・・・・・・3, 247••··•·4, 107••·······-860 
1889・・・・・・3, 704•·····4,317••·······-613 
1890 ・・・・・・ 3,753 ・・・ ·••4,437••··・・・ —-684 
1891・・・・・・3, 570・・・4,768・・・ -1, 198 
1892・・・・・・3,461 ... 4, 188・・・・・・・・・-727 
1893・・・・..3,236 .・・3,854・・・・・ -618 
1894•·····3, 078・・・・3,850・・・・・ -772 
1895 ... 3,374 ... 3, 720・・・・・ -346 
1896 ... 3, 401・・・・..3, 799 .・・・・・・・-398 
1897 ... 3, 598・ ・・・3,956・・・・・ -358 
1898・・・・3,511・・・・..4,473 ..... -962 
1899・・・・・・4, 153・・・・..4, 518・・・・・・・..-365 
1900 ・・・・ •·4, 109 ・・ ··••4,698・・・.. ・ -589 
1901 ・・・・ ••4, 013 ・・・・ ••4,369 ・・・・・・・.. -356 
1902・・・・・・4, 252・・・・4,394・・・・・ ー142
1903····••4, 252•···••4, 801・・・・・ —-549 
1904・・・・4,451・・・・・・4, 502・・・・・ ・・-51
1905····••4, 867••··••4, 779. ・・・・・・・・・・・・・・88
1906・・・・・・5, 266 ・・・・・ ·5,627•・・・・・...-361 
1907•·····5, 596・・・・6,223 ..... -627 
1908・・・・5,051・・・・・・5, 641・・・・・ -590 
1909 ・・・・ •·5,718・・・・・・6, 246・・・.. ・ -528 
1910・・,. 6, 234····••7, 173・・・・・ —-939 
1911・・・・6,077・・・・8,06・・・・ ー1,989
1912・・・・6713・・・・・・8,231ヽ・・・ 一， 1,518 
1913・・・6,880・・・・"8, 421・・・ 一1,541
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1. 輸
?
輸出入内容の大別 （単位100万フラン）
2. 輸入
I自然生産物 1製造品
1818 . 135 367 
1825 164 379 
1830 153 350 
1836 172 456 
1846 186 666 
1869 1,435 1,640 
I工業原料 1自然生産物 1製造品 I
1818 201 103 29 
1825 268 87 44 
1830 303 153 32 
1836 395 116 52 
1846 608 254 58 
1869 2,174 708 272 
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。 、 、??、??????????。、 、、
?????????????????
?????????????????????????????????。???、?????????
、
???「?????? ???????????????」??????
〔????
?????????????????????????っ?。
このうち半ば以上は、成年人口の
0•
五彩を
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?????????????っ?????、????????、
???????????ー??????????
? 。
????『????』???????
、 ?????????っ?。???????????????、???????、???????????? ?、 ? 、 ?
???
「???????????」??????????っ?????。
? ? 、
?????????????????????????????????????????、?????
? っ ??。????、???、
???????????????????っ
、 。 、? 、 ???? っっ 、 、
??????????、? ????????、??????????????????????????。?
?、? 、
?????????????? 、 っ
????、???????「???????」??っ?? ? ??? ? ?????????
を派生せしめたフランスに特有の社会構造ー~によって、???? ?
?????????????????????????
??????????????????????????????????????、
?? 、
???
?????????????????????、?。??、ー??????????????
?? 、 っ 。、 ????、
??
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? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
?
ー
? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
??
??
? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ???????。
?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
??
ー
???
? ?
???
??
?
??
??????
?? ?? ? ?????、???????????????????????、????っ????????????? 、 ? ????。
? ?
?? ー?? 、
?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
France• 
? ?
? ?
• 
? ?
???
―???? ?? ? 、
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
???
??
???。
? ?
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
???
? ?
???
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
??
??
? ?
??
?
?? ? ?? ? 。
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?? ?
? ? ? ?
? ?
France• 
? ?
??
?
?
?
? ?
?
?? 、? ? 、 ?? ?。 。
?
? ?
T• 
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
???
??????????? ?? 、「 ??????????????、??????
?? ? 」? 。 、 、「 、???????????????????っ?? ??? ??、?????」???????。
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
?? ? ?『 ? ?』? ? 。
?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
??
?
?
??? ??、
? ?
? ? ?
??????????、?????、
?っ? ?。
(15)R• 
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
??
?????????????（??）
四
「??????????????????」???
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??????????。
????『????』???????
(16)Ibid•• 
? ?
?
ー
?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
(17)Ibid•• 
?
??
? ? ?
? ? ? ?
?
??
????、
「????」????、
??????
???? ??????????
???????
? ? ? ? ? ? ? ?
?
（??????）????????????っ???????
???????（ ?? ?「 ? 」）?????????????????????????っ
??????????????????????っ?????????????、
?? 、????????????????、
、
??
?? 。? ??、?????、????っ???????、????????????、???素資本、労働、原料＇~について検討することが狙いとなっているのである。
??
〔????????????? ? ??????????????????????
?????? 、 ? ? 。 ? 、 、
??
?? 、 ??っ??????っ?、
??
?? 、 っ 。 、???、
???????????????っ?????っ????????????????????
、?? 。 、 、
??
、 、 ? っ
?????????????、
?????ー?????
? ? ?
? ? ?
?????「????」????、?
?????????
四
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? ? 、 ?????、
??
????????????????????。??「????」?、????????????????????、?? ????????っ?、?? ? ? ? ??????? っ 。 ??? 、 「 」 、 ??????? ?、
???っ??????、?????????、??、?????????????????????
??
?? 、 ?????? っ 「? 」? ?????????? 、
?、
???? っ 。?
??????????????っ????、
四
??????????っ
「??????????????
F• 
? ? ? ? ?
???????????????
???????ー???
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
??????ィ?????
? ? ?
? ? ? ?
??
?????ィ???? 、? ? ?、 ? 。 、
??
「???????????????????」??っ????????。????、
?、???ィ 、?? ? ? 、
? ?ィ
???????? ?? ??????????、????????
?????????ィ??????????っ?????、
?????????
?? 、 、 ?、 ????、?? ? ? ?? ??? 、 。 ??ィ 、 、
???
??ィ 」 。
???ィ??????????????????????????????、
?、?? 、
?????????????（??）
?????????????????????????、???
? ? ? ?
? ? ? ? ?
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????『????』???????
?????????。????、?? ???????????。????????????、?? ???? ィ ?????????、????、??? ?????????????
???
?? っ ?? 、 。 ー ? ? 、「
? ? ?
??????????? ?? ??」 ???、?????????????。
? ? 、
???、
???ィ??????、
???????????????????、
???、 ? ????。 ? 、
? ? ?
?? 。 ??、?? ?
????????????????。
???
??
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?、??????????????????」??????、
?? 、
? ? 、
??????????????????、
「????」?、っ?ーーー? っ 、 ??。? ??、
「??????????????????、
? ? ?
????????っ?」???、
?? ? っ ? 。
??????、???? ???????? ?????????????
???????????????、
?? 」 ??? 。 ? 、? ?
????、
?ー??????????????????、????
? ?
???
??
?ー??
???ィ???????ー??????????????
???ー???????????????????
????????????????、?????? 、
?????????、
? ? ?
???????? ? っ ??? 」 ?、
「????????
? ? ? ?
? ? ? ?
???????
???????????
? ? ?「?
??????????
「??????、?
??????
??
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?????????????????????。
?????????????（??）
????????????????????、
「???????????、
つ
???????????、
? ? ?
、????、
????????
????、
??????????????????
。 ????、
??????????????
第20表
＜ ヽ
???????????????ー?
?
?????????
ー???
?
? ）
????????????
フランスの資本輸出
年平均と累計額
?????????????。ーー?????????????っ?? 、 ??? 、?? ?、
??????
「???????、?????、???????
???
? っ 」??????? っ?。、
?????????????????、?????、?
???
、? ?????っ?。????????
、
?????、?????????????、????????
?。
??? 、
????????????
1816ー 1913
（単位 100万フラン）
四五
当る座純勘定残にお均高け 各期末における資本輸出の累計時 期 年数
I 年平 純 額 総 額
1816-1830 15 82 525 550 
1831-1847 17 82 1,925 2,250 
1848-1851 4 125 2,425 2,500 
1852-1870 19 550 12,875 13,500 
1871ー 1881 11 700 16,225 17,850 
1882-1897 16 500 24,225 26,650 
1898-1913 16 1,350 45,825 50,400 
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?、????????????、?????????????????????????????????。?????????????????、 ??????????、。 。 ?
〔?
〕
?。
?????????????????????????????、
?????????、? 、、 、
????????????????
『???』???????????????っ?、?
「?????????、????????????『???』、
?????????????????????、????っ?????????????????
、 ?、? 、
??????????????、??????????ー?ョ????
???
? っ 。」 ?、「??????????、??????
???
っ 」 ?? 。?、 ???????????????? 、???????。? 、っ （ ）
???
．?????」?????。??、??????????、?????????????「??」????????
???
、 っ っ 。 、 、
???
????????????????????。?????????、????????
????、
????『????』???????
??????????????????????????
「??????
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? 、
????????????????っ??、?????
?????????????????、
???ー
????、??ー?ッ。???、????????????? ???
? ?
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???、???????????????。
??
、
???????????????????????。
?????????、????????
。
???、
???????????????、
???????。
??????っ???。
??????、????????? 、
???
??????。」????????、???????????????????????????
??????????、．?????????????
? ? ?
? ? ?
?????っ?????
?? ?ーー ???????????????。????????????????????????
???????、??????????????っ?。?????
「 ? ? 、
、 ??????? 、?? 、
?????????????、
〔???〕????ー??、
?? 、
???????????っ??、????
???
???????っ????????????????っ?」????。
???????????????????????っ???、
????????????????っ?????、
???? ? 。 、
???
?? ??」?? 、
?????????????（??）
???????????????っ????????
? 、? っ
?????????????????、
っ ． ? ?
????????????????????????
??????????????????????????????
???
。 、 。 ?
「????????
? ? ? ? ? ? ? ?
????、?????、????
????????????（←?????）?、
?? 、 。
?????????????
? ? 、
ヽ
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????『????』???????
???
?
?ー???????、
???
（????????????
?
??、?????????。）
?っ???????????っ?、????????????、（????????????????、???????
??
???、? ?????
?
???。）
???、
???ー、
??
????、
???
?
?
?
? ? ?
?
??、 ???（???
?
?）?????????、????（?
???
?
?? ?????????っ?、??????。、??????????、?
?????っ?????。????????、
????????
?
? 、
「??????、
?????? 、 ???????、 ????????????っ??、
????、
????????????
?
????
??????????????????、
?????? ???
?
???、????????、
??????????
???
?? ????? ????????????????????、?????。
???? ??????????????? ??、 ??????っ
?????????、?? ?? ?????、???っ????????っ?。??
?? 、 ? ???? ?? ?? 、 ? ?????、????????
???
っ? 」 ? 。
? ?
????????????????????、???????????????????????????????。「 ? 、 、 、 ?????
） ? 、、
???、
） ??っ???? 。
、?、?????、
???っ?、
????
?? ???
??
????????。
。?
??????????????
〔?
〕
????? ?、
????????????????????、
? ? 、
? ?
???（?
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????????。????????っ?????????、??????????????????、???、????? 、 ? 。 ? 、? 、 ? ?的生産により多くの機会を提供する性格をもっていた。」
T•
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
???
?????、????、????
???? 、 、 っ っ 、?? （ ?）、??????????????????。
???????、???????????????????????????、??????、??????????
???? 。 、 、 ー 、 ィ?? 、 、 ュ ー ゥ ァ 。??、「 、
?
????????????????、???????????????、???
?? っ 、 ??????」?????????、??? 。
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
?? ? ? 、「 ??、 、 、??、? …
? ?
?
」
?
? ? ? ?
?
、 ? ? ?
?
? ?
??
??
?? っ っ 、 。 ????? ???? ???。
?
? ? ?
?
? ?
?? ー 、「 、??????、?? 、…?? っ 」 。 「 ? ? 」（『 』
?
?。）
??
Cf• 
? ?
? ? ? ?
? ? 、
?
? ? ?
? ?
??
?
????「? 」（『 』 ） 。 、?? ???っ?っ?? 。
??
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
XIX• 
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?????????????（??）
??
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????『????』???????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
? ?
??? ? ? ?
(8)
たとえば、
B.F•
? ? ? ?
???
?
? ? ? ? ? ?
?????。
(9)B•F• 
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
???
? ? ?
B.F• 
?
?
??、? ? ????、???ィ?????????????????「???????」??、
???????? ?? ? ? ? ? ?????????????????、???「????????????? 」（『 』 ）? 。 、 ? ???、 ィ 「 」 っ 、 っ。 、?? 、 ? っ 、
．?????????????????? ??????、????????????っ????????????
???? ??? 。
? ? ?
Cf.BF• 
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
、
?
???
?
?
?
?
?
• ? ?
??
「?????????????????、 ???????。」
?? ?
? ? ?
? ?
???
?
?
? ?
?
?
? ?
???
???????????。「??????????、?? ???????????????
??、? ? ??? ?? ??っ? ? ? 。」
? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
??
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
???
?
?
?
?
? ?
?
??
?
?
? ?
??
?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
???
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
??
?、??????????????
?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ?
??
???????
??
?
???? ? ????? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?。????????????????
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???、??っ?????????????????????っ????、???????。??????、「?????? ? ー?ョ ? ? 、 ? ???? 、 っ 、 。 、?? 、 、 」
??
????????????、??????
?。 、 っ 、 っ?? ? っ 。 、?? （ ー 、
?
?????、?????ー?????、???
?
?ー????
?） ?????? ???（?? ー ＝― ???ー? ? ） 、 っ??? 、 、 、?? ???? ????? っ 。
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
?ー ?『 』 ? 。
?
?? ? 、 っ 、 っ 、 。
?
???、??
?? 、 、 ????????????、 ? ????? ? 。
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
???
? ? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
ー
? ?
? ?
?? ? ??? 、 ー 、
? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
??????、?????「? ???」????「????????」???????????、????、
?? ? 「 」 。 、 。「『 ーッ? ? 』 ー ???っ 。 、 、『 』??? っ ? 。…… ???〔?ー 〕 、『 』 、『???? ???? ??? 、 ? ????????? ?』 ???????? ?????っ
?????????????（??）
五
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四
????『????』???????????、?????????????っ?、
??
? ? ? ? ? ?
????、??????????。
????????、
?????????????、???、????????、??????????????
?????? ? ? ???????、???、????????????、?????????????、????? 、 ? ?（ ? 「? 」 ?? ?） っ?。
????????
???????????????????????
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
??、????、????
???、?????????。」「?????』、????????。
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
??
? ?
??
?????????????????????、?
?? ?????? 。「 ??? ?? っ ???、???、???????????を集め、陶冶するのに困難を見出した。」
T•
? ? ?
? ?
? ?
? ?
???
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
??
?
?
T• 
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
???
???????????、???????????????????、???????
????? ? 、 ??????? っ?。
? ?
?
? ? ? ?
?
? ? ?
? ?
??
?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
?
? ?
????
• 
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
?
•• 
?
?? ? ? ? ? 、 ? ィッ? ォー っ ?? 、 ??。
? ?
? ?
? ? ? ? ?
?
、?
? ? ?
? ?
??
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
??
?
?
?
? ? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
? ?
??
????????、?????、
????? ?? ? ? っ?。
五
? ? ?
?そ
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????、??????????????、
五
それを絶えず要請したフランスの企業者のこうした態度ー—！いわ
???、???????、
??
←???、??????っ??????????っ??????。???????????、ー?? 、 ? ? 、 ? ?????????????????。????、? ??、 、?? ? 。 、 、?? 、 ィー 、?? っ?。
、
、 、 、
??????????「????」?、??????????????、????、?っ?????
??????、
?????????????????????????????、???????????。??
?? ??、
???????????????っ????、
?????????。????、????
?? 、 、???? 、 ?、
?????????? ャ
?、 っ 。 、
??
??????????????????????っ?。
ば、リスクをおかして企業の拡大をはかる創造的な企業者精神の欠如ー~が、????っ? 、
???ッ?????、
????????????????
??????????????、???、????
?? ? 、 っ 。
?????????????（??）
??????、
っ?? ッ?ー?、 ? っ
? ? 、
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????『????』???????
???、?????、???、???、
??????????????????、
??????????っ???????
??????、?????????、???????っ?、?????????っ??????、???
?? 。 ??「 ?」
?????????????????????????????????????
? ? ? ?
? ? ? ? ?
????、
?っ ? 、 ? 、?? ? 、 ???????。
????、?????????????「????」ーー??????????????????ー?????
???? っ 、?? ? ??? ???。
???????????????????????????
???、??????????????????????????
????????、?????????????
?????????????????????、?????、
??
??????、
? ?
Landes
および
B.F•
? ? ? ?
????????。
?
?? ?、????????????????? ??、 ??? ?? ?? ??? ???? 、 っ ? ???????? 。
? ?
?? ? っ ????????? っ 、
?
?????????????????
?? ? 、「 ?っ 」 ?、 ?ィ?? 、 ??ッ 。 ? 、 ? ???っ 、 ??? 。 ェー 、 、 ? 、
?
? ? ?
??????????? ???。．
??、???ィ??????、?????????????????、????????????????????、
??
?????
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?????????????（??）
? ? 、
四
??
????????ィ????????????ー????、?????
?
????????っ???、??????
?
??
?? ???、????????? 。
????????????????、??????????????????????????っ?。??
????????????????、?? ?、??????。主義の発展ー—は、
????????、
?????????????????????????
???????????????????????????、????。??、
っ 、
???????????????????????????????????????
???????????????? ? 、
?????????、
??????
????????????????
?、?? ????????????????。????????。?? ????? ??? 、
?????????????????、????
。 、 、 っ っ 、
???
??????????????????????、
?? 。 ??????、 ???
、、、、、、、、、
?? 、 ? 。 ?ー??????
?????????????????、?? 、 ????
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????『????』???????
???????。．???っ?????????????????????????、?????????
?
??
?????? ??、主義の発展＇~に適合的であったか、なかったか、あるいはいかにして適合的になりうるか、を検討しても、そこ
??
、?? ? ???????。??????????? っ ? 、
、、、、、、、、、、、、、、
???????????????????????
?? 、 ?? ?。
、、、、、、、、、、、、、、
????、????、???????????????????。????????????、
??
???? 。 っ 、
???????????
?
????????????、????
?
??????????
???? っ 。 、 ッ。 ?、「 ?
??
?、 」?? ?????????????、ッ? ? ? 、??? ???。
?????、?
?
??????????、?????????????っ????????。???????、
?ッ??、?????
????????????????????、
、
?????????????、
????????、
???????? ????????
?????????????、
?（???）
??????????????、???ー?
????????????????。
「? 、 ?????。???、???????????????
?。…… ? ??? ? ? 。 ? 、
??
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???、
?????????????????????。
「 ?
???????????
??????????、??っ??????????????。??―? 、 ???っ???????????っ?????????、???、 ?????? っ 。 ?????????????????? 、 ???? ??? 、 ?
??
? 。」 っ
?????????
?
?????????
??
? 、、?? 、 。??
?????????????（??）
、 っ 。、 ? っ 。、 ? ?
???????
、 、 ???????????????????????っ?。
??
第21表 フランスの農業経営分布
五七
経 営 数
1862年 I 1882 I 1892 I 1908 
零 細 経営 未識査 2,167,667 2,235,405 (1ヘクタール以下） 2,087,851 
小経営） 2,435,401 2,635,030 2,617,558 (1 ~10ヘクター）レ 2,523,713 
中(10~40ヘ経クタール営） 636,309 727,222 711,118 745,862 
大（ 経営 154,167 142,088 105,391 40~100ヘクタール） 118,497 
巨（ 大経営 33,280 100ヘクタール以上） 29,541 
総計 5, 672, 001 I 5,102, 752 5, 505,464 
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? 。 ????、???????????????????????、
「????????????????????
??????……?????、?????????????、???????????????????????されえない程度にたっしているが、しかし農業の頷域では
1
少なくもこんにちのフランスではー—、決してその
???? っ 、? ? 、 ? 、
??
（
??
?? 。……」? 、「???????????」（ ） っ 。?????、 ?っ 、 。 、 、
??
??????????、????????????????。??、??????
?? っ 。
??
?????
?????????、???????????????????????????????、????
っ ???? 、?????? 、 ????????
???
っ???。 、? ? 、。 、????、
???、
? ? ?
??????????????????
?
「ー……??
?????????????????、???????????ー???????????、????
? ? ?
????????????????????????……。」???、??
」 、 。
?????????、
???????????????????????????????、????
「……????
? ? ? ?
? ? ?
? 、
????????????????、?????????、????
??、?????????????、
???? ??、
????????
???????????????
????『????』???????
??
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?????、?????????????、
????????、????????。
「??????っ?????????」????。????、???????????、?????
????????????っ??????、????????????。???????????、??、
?????
??????????????「???
」 、???、? っ 、、 ?。 、????、?????? ???????。???っ?、、???? ??????? ? 、 っ 、 ? ???
???
?? 、? 」 、 ??? 、 ? 。 、
?????????????（??）
。
????、
??????、
???
。……」? っ 、、 」 。
????、
? ?
「?????????
「????????????????????、
「????????
? ? ? ? ? ? ?
そ
?????
?、 ? ?????????
「?????????????、??????っ?????
???
? ?
??????????????????????????っ?、???、??????????
???????、?????????????????????????っ?、
????
????????????????、????
???????????
???????????????????、????????????????????、
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?????、???????????、????????????
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????????????????????、
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??????????????????。???????
?? ??????? ? 、
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???、??????????????、 ?????????????????、???????????
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??
?? ??? ? 、 ? ? ???。」?? っ 、
??????????????????、???????????
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?????????、??????????????????、??っ???。????、???????????。「?????????????????????、???、???????、???????、?????
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?
? ? ? ?
? ?
???、?????????????????、??????????????????????????
?
??
?
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六
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????????、
?????????????????????
?????????????????。……???ョ????、
? 、 ????????????、?????????????????。」
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